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The purpose of this paper is to examine the effects and drivers of household credit and busi-
ness credit based on a survey of related empirical studies. This paper shows that a rise in the
share of household credit to private sector credit predicts lower output and banking crisis. Fur-
ther, this paper shows that the main drivers of the share of household credit are related to capital
inflows and domestic financial structure. In particular, this paper focuses on household credit in
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